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INTISARI 
Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama 
penyimpanan. Faktor luar seperti suhu, cahaya, kelembaban, dan udara  mampu  
mempercepat reaksi degradasi bahan. Skala kualitas yang penting untuk menilai 
kestabilan suatu bahan obat salah satunya yaitu kandungan bahan aktif. Tiap mL 
tetes mata kloramfenikol mengandung kloramfenikol sebanyak 5 mg, sehingga 
diperlukan suatu metode penetapan kadar yang tepat untuk menjamin kebenaran 
kadarnya. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh lama, cahaya, dan suhu penyimpanan terhadap kadar kloramfenikol 
dalam sediaan tetes mata. 
Uji analisis kadar menggunakan spektrofotometri UV pada obat tetes mata 
kloramfenikol merek X. Analisis dilakukan pada penyimpanan hari ke-0; 7; 14; 
21; dan 30 setelah dibuka dengan variasi penyimpanan berupa penempatan pada 
sinar matahari, suhu ruang, serta suhu kulkas. Data diolah menggunakan SPSS 
20.0 for Windows dan dianalisis menggunakan statistika One Way Anova dengan 
taraf kepercayaan 95%. 
Tetes mata kloramfenikol merek X memiliki kadar yang memenuhi syarat 
yaitu 95,96%. Terdapat perbedaan kadar yang signifikan dipengaruhi oleh lama 
penyimpanan didandai dengan nilai sig. 0,000 < 0,05, namun tidak terdapat 
perbedaan kadar yang signifikan dipengaruhi oleh cahaya maupun suhu 
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ABSTRACT  
Drug stability can be seen from whether or not there is a decreased level 
during storage. External factor such as temperature, light, humidity, and air can 
accelerate material degradation reaction. The important quality scale for assessing 
the stability of a drug material is, among others, active material content. Every 
one mL of chloramphenicol eyedrop contains 5 mg chloramphenicol, so that an 
method was required to determine  an appropriate level to ensure its level truth. 
The objective of research was to find out whether or not there is an efefct of 
storage duration, light, and temperature on chloramphenicol level in eye drop 
preparation. 
The analysis of the chloramphenicol level was conducted using UV 
spectrophotometry in brand-X eye drop. The analysis was conducted at day-0; -7; 
-14; -21; and 30 after first opening  with varying storage  including putting it 
under sunlight, at room temperature, and refrigerator temperature. The data was 
processed using SPSS 20.0 for Windows and analyzed using One Way Anova 
statistic test at confidence interval of 95%. 
Brand-X chloramphenicol eyedrop qualified the chloramphenicol level of 
95.96%. There was a significant difference of level affected by storage duration 
characterized with significance level of 0.000 < 0.05, but there was no significant 
difference of level affected by storage light and temperature characterized with 
significance level > 0.5, that was, 0.925 and 0.140, respectively. 
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